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PROGRAM TALK SHOW RADIO “TekTalk” 
Aldi  
 
Pembuatan karya project program talk show bernama “TekTalk” berangkat 
dari teknologi pada zaman sekarang yang semakin efisien dan canggih. Sampai saat 
ini teknologi tetap dikembangkan. Teknologi juga digunakan oleh berbagai pihak, 
mulai dari masyarakat biasa hingga digunakan untuk olahraga jenis baru yakni e-
sport. Episode yang dibuat akan membahas tentang persaingan dalam sebuah game 
elektronik yang dapat mempengaruhi kehidupan nyata dan bahkan menjadi salah 
satu pilihan karir, salah satunya adalah media live streaming. “TekTalk” secara 
garis besar akan membahas teknologi yang dapat membantu dalam permasalahan 
sosial (contoh, pada episode pertama dibahas penggunaan teknologi pembelajaran 
jarak jauh yakni bidang sosial pendidikan, sedangkan pada episode kedua dibahas 
tentang bermain game yang dapat menjadi pilihan karir yakni sosial ekonomi, dan 
seterusnya). Pembahasan akan dilakukan dengan dengan narasumber yang dinilai 
penulis ahli dibidangnya, sehingga informasi yang diberikan dapat dipercaya. 
Program ini akan membahas secara mendalam apa yang sedang populer sehingga 
mendapat poin Timeliness pada nilai Jurnalistik. Acara ini dibuat untuk 
mengedukasi masyarakat terhadap teknologi yang sedang berkembang di dalam 
maupun di luar negeri secara santai namun tetap informatif. Topik pembahasan 
acara diharapkan dapat membantu kehidupan pendengar maupun masyarakat. 
Konten talk show untuk program radio ini dibuat dengan target pendengar berusia 
19 sampai 34 tahun.   
Kata Kunci: Talk show, Teknologi, e-sport, Radio, Streaming.  
Programing Based Project (Radio Program)  
